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תילאיצוס הקיספו הקיקח
ד"וע ,ףלוו הירא תכירעב
2004־ד"סשתה ,השירפ ליג קוח
.2004 ראוניב 7־ב תסנכב לבקתה קוחה
 תאלעה תוברל ,הדובעמ השירפה ליג ןיינעל םידיחא םיללכ עובקל קוחה תרטמ
.גרודמ ןפואב השירפה ליג
 םא  ,לבקלו  וליג  לשב  ותדובעמ  שורפל  יאכז  דבוע  וילא  ועיגהבש  ליגה  אוה  השירפה  ליג
 ליגב  .השיאל  62־ו  רבגל  הנש  67  אוה  ליגה  .השירפ  תלמג  ,םכסה  וא  ןיד  יפל  ךכל  יאכז  אוה
.ליג  לשב  םתדובעמ שורפל  השיאה תא ןהו  רבגה  תא ןה  בייחל  ןתינ 67
 דבועה עיגה םרטב ךא ,ליג לשב הדובעמ השירפ רמולכ ,תמדקומ השירפל ליגה
 ועבקנש תוארוהה וילע ולוחיו השיאלו רבגל הנש 60 אוה ,ליעל רכזנה השירפה ליגל
 ליג אוה הז ליג .תמדקומה השירפה לשב הלמגה תתחפה ןיינעל םכסהב וא ןידב
 תונרקב םישנל תמדקומה השירפה ליגש דועב ,םויה רבכ םירבגל תמדקומה השירפה
.55 אוה תוקיתווה היסנפה
 1942 לירפא שדוח דע דלונש רבגל השירפה ליג יבגל רבעמ תוארוה עבוק קוחה
.1947 לירפא שדוח דע הדלונש השיאלו
 תנשב הדלונש השיאל השירפה ליג תניחבל תירוביצ הדעו תונמל רומא רצואה רש
 .הלשממהו םידיבעמה ,םידבועה יגיצנ ויהי תירוביצה הדעווב םירבח .ךליאו 1950
 רומא רשה .2011 ינויב 30 םוימ רחואי אל רצואה רשל היתוצלמה תא שיגת הדעווה
 רצואה רש איבי 2011 רבמטפסב 30 דע .תסנכה ןחלוש לע תוצלמהה תא חינהל
 תנש ירחא הדלונש השיאל השירפה ליג ןיינעל ויתוצלמה תא םיפסכה תדעו רושיאל
 וללכיש רשפאו תירוביצה הדעווה תוצלמהב בשחתהב ועבקיי הלא ויתוצלמה .1950
 ןיינעב היתוצלמה תא ןתית תסנכה לש םיפסכה תדעו .השיאל השירפה ליגב יוניש
.2011 רבמצדב 31 םוימ רחואי אל רצואה רש תוצלמה
 לארשי יבשות ללכ יבגל הוושו ללוכ רדסה היהי השירפה ליג רדסהש חיטבהל ידכ
 ,יצוביק רדסהב וא םכסהב הז ללכבו ,םכסה לכב רומאה ףא לע לוחי אוהש ,עבקנ
.למג תפוק לש ןונקתב וא הבחרה וצב161  תילאיצוס הקיספו הקיקח 
 עובקל ןתינ ןכ־ומכ .קוחב עבקנש הזמ הובג הבוח תשירפ ליג םכסהב עובקל ןתינ
 ליגמ ךומנ אוהש ליגב םג וליג לשב ותדובעמ שורפל יאשר היהי דבועש םכסהב
 דיבעמה תא ףילחהל ול ריתה רצואה רשש ימ וא ,דיבעמהש דבלבו תמדקומה השירפה
.השירפה תמדקהמ תעבונה תולעה אולמב אשיי ,הז ןיינעל
 הדימ־תומא יפל ,הנידמה רצואמ עויסכ ונתנייש םימוכס ,וצב ,עבקי רצואה רש
 השירפה ליג תאלעהמ םיעבונה םיישממ םייפסכ םיישק ןורתפל ,וצ ותואב ועבקייש
.הז קוח תוארוה יפל
 ,(העש תארוהו 66 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
2004־ד"סשתה
.הלשממה לש קוח תעצה
 לייחש ,עבוק ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוחל 174 ףיעס
 היהי ,הלטבא ימדל ותוכז תא הצימ אלו תשרדנ וא תפדעומ הדובעב דבעש ררחושמ
 ,הז ןיינעל ,תשרדנ וא תפדעומ הדובע .קוחב םיעובקה םיאנתל ףופכב ,קנעמל יאכז
.קוחל 'ח חולב תויונמה תודובעה גוסמ הדובע איה
 .ךוניח תודסומב החטבא תדובע םג 2002 תנשב הללכנ וללה תודובעה תמישרב
 תכשמתמ הקסעהבו סויגב ףוחד ךרוצ תרצוי ץראב תררושה תינוחטיבה תואיצמה
 הדובעש ,עובקל עצומ ךכיפל .תירוביצה הרובחתה תחטבא ךרוצל םג םיחטבאמ לש
 ,קוחב התועמשמכ תשרדנ וא תפדעומ הדובע בשחית תירוביצה הרובחתה תחטבאב
 ,םיררחושמ םילייח תטילק קוחב םתרדגהכ המיחל ךמותכ וא םחולכ תרישש לייח יבגל
.קוחל 174 ףיעס תארוה יפל ררחושמ לייחל םלתשמה קנעמב הכַזתו ,1994־ד"נשתה
 הרובחתב  החטבאב  דובעל  ליחתהש  ימ  לע  לוחי  רומאה  ןוקיתהש  ,עצומ  דוע
 ימ לע םגו 2004 סראמב 31 םוי דע 2003 רבוטקואב 1 םוימש הפוקתב תירוביצה
 ןיינעל קר ןורחאה הז יבגל לוחי ןוקיתה ,םלוא .ןכל םדוק החטבאב דובעל ליחתהש
.2003 רבוטקואב 1 םוימ החטבאב ותדובע
 ,(19 'סמ ןוקית) הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח
2004־ד"סשתה
.2004 סראמב 16 םויב קוחל התיהש ,הלשממה לש קוח תעצה
 יאכזש ימש ,עבוק ,1970־ל"שתה ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוחל 16 ףיעס  תילאיצוס הקיספו הקיקח 162
 חסונ] ימואלה חוטיבה קוח יפל הלמגלו רומאה קוחה יפל לומגתל הביא ערואמ בקע
.םירומאה הלמגהו לומגתה ןיב רוחבל הרירבה ודיב ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ
 תלועפמ האצותכ גרהנש ימ לש ותחפשמ ינבש ,עבוק םילומגתה קוחל 7 ףיעס
 םילומגת) הכרעמב ופסנש םילייח תוחפשמ קוח תוארוה יפל לומגתל םיאכז הביא
 הנמלא וא ןמלאש ,עבוק םילייחה תוחפשמ קוחל א12 ףיעס .1950־י"שת ,(םוקישו
 םיאכז ,ועקפ םירזוחה םהיאושינו ואשינו ורזחש ,םילומגתה קוח יפל לומגתל םיאכזה
 קוחל 135 ףיעס ,תאז םע דחי .םהיאושינ תעיקפ םוימ ,רומאה קוחה יפל לומגתל
 רשא קוח ותוא יפל םייולת תבצקל םיאכזה הנמלא וא ןמלאש ,עבוק ימואלה חוטיבה
 םות ינפל םירזוחה םהיאושינ ועקפ םא קר הרומאה הבצקל שדחמ םיאכז ואשינו ורזח
.שדחמ ואשינש םוימ םינש רשע
 ,םילומגתה קוחל 16 ףיעס תארוה יפל יאכז לש תואכזה יאנת תא תוושהל ידכ
 ,ימואלה חוטיבה קוח יפל הלמגב רחבש ןיבו רומאה קוחה יפל לומגתב רחבש ןיב
 קוח יפל לומגתל םיאכזה הנמלא וא ןמלאש ,עובקלו םילומגתה קוח תא ןקתל עצומ
 תבצקל םיאכז ויהיו ובושי ,ימואלה חוטיבה קוח יפל הלמגב ורחב רשא ,םילומגתה
 רשע ופלח םא םג ,םירזוחה םהיאושינ ועקפ ובש דעומב רומאה קוחה יפל םייולתה
.ואשינו ורזחש םוימ םינש
 ,(דועיסב תפדעומ הדובע) (70 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
2004־ד"סשתה
.(הדובע) דקונ תירוא תסנכה תרבח לש קוח תעצה
 ךרעב ח"ש 7,200 לש םוכסב קנעמל יאכז תפדעומ הדובעב דבועה ררחושמ לייח
.ימואלה חוטיבה קוחב םיעובקה םיאנתה ואלמתה םא
 חולב תויונמ קנעמב ררחושמה לייחה תא הכזמ ןהב הדובעהש תופדעומה תודובעה
 ,ןולמ יתבב ,ןיינבב ,קלד תונחתב הדובע וב תויונמ םויה .ימואלה חוטיבה קוח לש 'ח
.רפס־יתב תחטבאבו תואלקחב
 ןתמ הרקיעש ,דועיסה םוחתב הדובע תופדעומה תודובעה תמישרל ףיסוהל עצומ
 החגשהב  וא  םוימוי  תולועפ  עוציבב  תולבגומ  םע  םישנאל  עויס  ךרוצל  םיתוריש
 הדוד ,דוד ,הדכנ ,דכנ ,תב ,ןב ,תוחא ,חא) החפשמ ןב קנעמל יאכז היהי אל .םהילע
 תפדעומ הדובעכ רכוי אל .דועיסה יתוריש תא ןתונה (הלאמ דחא לכ לש םגוז ינבו
.תיב קשמ לוהינ םתוהמש דעס יתוריש ןתמ קנעמב הכזמה
.ח"ש ןוילימ 5־מ תוחפ איהש תיתנש תולעב הכורכ קוחה תעצה163  תילאיצוס הקיספו הקיקח 
 תומלתשה ןרקו היסנפ תחטבה) (24 'סמ ןוקית) םישנ תדובע קוח תעצה
2004־ד"סשתה ,(ןויריה תרימש תלמגל תויאכזה תודבועל
 הלבקתנש ,(דחא םע) ןהכ הנליאו לט דוד ,ץרפ רימע תסנכה ירבח לש קוח תעצה
.2004 סראמב 23 םויב תסנכב קוחכ
 ןרקל וא היסנפ תחטבהל םימולשת םלשל דיבעמה תא בייחל האב קוחה תעצה
 תרימשל הלמגל תיאכז רשאו ןויריה תרימש לשב התדובעמ תרדענה תדבועל תומלתשה
.1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח תוארוהל םאתהב ןויריה
.ח"ש ןוילימ 3 קוחה תעצה תולע היהת רצואה דרשמ תכרעה יפל
 דעב לומגת בושיח) (71 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
 2004־ד"סשתה ,(םיאולימה תוריש
.(הדובע) לבכ ןתיא תסנכה רבח לש קוח תעצה
 תרשמה םדא ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוחל (א)273 ףיעס יפל
 היהו ,םיאולימל האיציה ינפל ףוכתבש ןועברב דבלב דחא שדוח דבע רשא םיאולימב
 לומגתהש דבלבו ,שולשב קלוחמ רומאה שדוחב ורכשל הוושה םוכסב לומגתל יאכז
.םומינימה רכשמ תוחפ וניא םלושמה
 דעב  רכשה  עצוממ  בושיחבש  ,םיאולימה  לומגת  בושיח  ךרוצל  ,עובקל  עצומ
 וליאכ ,דבע אל םהבש םישדוחה דעב ותסנכה בשוחת םיאולימל האיציל םדקש ןועברה
.םומינימ רכש רכתשה
 הדובע שדוח דעב ורכש רשאו םיאולימב תרשמש ימש ,עובקל עצומ ןכ־ומכ
 ישדוחה ורכש בשוחי ,םומינימה רכשמ תוחפ ישדוחה ורכש היה רומאה ןועברב והשלכ
.םומינימ רכש רכתשה וליאכ שדוח ותואל
 ,(19 'סמ ןוקית) הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח תעצה
2004־ד"סשתה
.הלשממה לש קוח תעצה
 לומגת וניינעש ,1970־ל"שתה ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוחל 7 ףיעס
 ופסנש םילייח תוחפשמ קוחמ תונוש תוארוה ,םיביוחמה םייונישב ,ליחמ ,החפשמ ינבל  תילאיצוס הקיספו הקיקח 164
 הביא תולועפ עגפנ לש החפשמ ןבל םלושמה לומגת ןיינעל ,1950־י"שת ,הכרעמב
 םילומגתה קוחל 1 ףיעסבש "החפשמ ןב" הרדגהה .הרומאה העיגפה ןמ האצותכ רטפנש
 ,ראשה ןיב ,אוה "החפשמ ןב" היפלו םילייח תוחפשמ קוחב הרומאה הרדגהל הנפמ
 וא ,הנש 21 ול ואלמ אלש ,ץמואמ דלי וא גרוח דלי הז ללכבו הפסנה לש ודלי"
 21 ליגל ועיגהב וא הפסנה תומב ומצע תושרב דמע אל ילכש וא ינפוג םומ תמחמש
 תומבש דלי טעמל ךא ,הלא תוביסמ ומצע תושרב דמוע וניא דוע לכו ,ותומ רחא
."ונחלוש לע ךומס היה אל העש התואמו הנש 21 ול ואלמ הפסנה
 ,םילייח תוחפשמ קוח תוארוה תולח היבגלש הייסולכואה ןמ הנושב ,תאז םע דחי
 .החפשמ התוא ינבמ המכ םייוצמ הביא תולועפמ האצותכ םירטפנה ןיבש םעפ אל הרוק
 ,השק הקוצמב םמצע תא םיאצומ םירגובה םהייח תליחתב םייוצמה םידליש ,הרוק ךכ
."החפשמ ןב" תרדגהל םינוע םניא ךכיפלו הנש 21 םהל ואלמ רבכש יפ־לע־ףא
 וירוה ינשמ םתייתהש ימש עובקלו םילומגתה קוחל 7 ףיעס תא ןקתל עצומ ךכיפל
 ובש דעומבש ךכ לשב קר םויה וחסונב 7 ףיעס תוארוה יפל לומגתל יאכז וניאש
 ,םלתשמה קנעמל הוושה םוכסב קנעמל יאכז ,הנש 21 ול ואלמ רומאכ םותיל היה
 דבלבו ,ודלי תא לכשש הרוהל ,םילייח תוחפשמ קוחל (2)(1א)10 ףיעס תוארוה יפל
.הנש 30 ול ואלמ םרט רומאה דעומבש
 האצותכ רטפנ וירוהמ דחאש ימל םג היהת הרומאה תואכזהש ,עובקל עצומ דוע
 יאכזל םלושי קנעמה .הנש 30 ול ואלמ םרטב וירוה ינשמ םותיל היהש ,הביא תעיגפמ
 וירוה ינשמ םותיל יאכזה היה ובש דעומה רחאל םלושת ותיצחמ :םיווש םירועיש ינשב
.ןכמ רחאל םישדוח השיש ותיצחמו
 ,(םומיח קנעמ) (23 'סמ ןוקית) הסנכה תחטבה קוח תעצה
2004־ד"סשתה
.(דחא םע) ץרפ רימע ,ןהכ הנליא ,לט דוד תסנכה ירבח לש קוח תעצה
 תחטבה קוח יפל הלמגל םיאכזל םומיח קנעמ םולשתל תואכז תעבוק קוחה תעצה
.השירפ ליגל ועיגהש ,1980־א"משתה ,הסנכה
 ,םירק  םירוזאב  םפגב  םיררוגתמה  םיאכזל  םומיח  קנעמ  םלשמ  החוורה  דרשמ
 השקב שיגהל םהילע קנעמל יאכז תויהל תנמ־לע ,םרב .םומיח תואצוהב תופתתשהכ
.תימוקמה תושרה לש החוורה תכשלב
 םייקתהב תיטמוטוא תואכז רוציל תנמ־לע ,קוחב קנעמה םולשת תא רידסהל עצומ
 ,עצומ ןכ־ומכ .הנש ידמ השקב שיגהל ךרוצה תא עונמל ךכו קוחב םיעובקה םיאנתה
.הנש לכ לש רבמבונ שדוחב עצובי עצוממה רכשה ןמ םיזוחא 3 ךסב םולשתהש165  תילאיצוס הקיספו הקיקח 
.קנעמה םלושי םהבש םירקה םירוזאה תא וצב עבקי החוורה רשש ,עצומ
 ןוילימ 7 ךרעב איה םומיח רובע םויה םימלושמה םיקנעמה לש תללוכה תולעה
.הנשב ח"ש
 השימחו םירשעו החוורה דרשמ םלשמ רומאה םוכסה ןמ םיזוחא השימחו םיעבש
 תעצה עוציבל שרדיתש תיביצקתה תפסותה .תוימוקמה תויושרה תומלשמ םיזוחא
 ידיב הכ דע עצובש םולשתה קלח ,ךכל ףסונב .הנשל ח"ש ןוילימ 3־ב תכרעומ קוחה
.הנידמה ביצקתמ אוה ףא עצובי תוימוקמה תויושרה
2004־ד"סשתה ,(72 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
.הלשממה לש קוח תעצה
 הלמג וניינעש ,1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוחל א297 ףיעס
 םולשת דעומב תמלושמה הלמגהש ,(ב) ןטק ףיעסב עבוק ,הדמצה ישרפה תפסותב
 ןכדועת ,םלתשהל הרומא התיה ובש שדוחה ןמ אלמ ירדנֶלק שדוח ףלחש רחאל לחש
 םסרופש דדמה תמועל ,םולשתל דעומה ינפל הנורחאל םסרופש דדמה תיילע רועישב
.םלתשהל הרומא הלמגה התיה ובש שדוחב
 וא המדקמש ,עבוק ,רחא םולשת וא המדקמ יוכינ וניינעש ,קוחל ב297 ףיעס
 ירק) המולשת ינפל הלמגה דעב ומלושש (רתיב םלושש םולשת ,לשמל) רחא םולשת
 ובש שדוחה ןמ אלמ ירדנלק שדוח ףלח םא ,וכוני ,הלמגה ןמ םתוכנל שישו (המדקמ
 ובש שדוחה ינפל הנורחאל םסרופש דדמה תיילע רועישב םינכדועמ םהשכ ,ומלוש
.המדקמה המלוש ובש שדוחה ינפל הנורחאל םסרופש דדמה תמועל ,יוכינה עצובמ
 יתלב רעפ רצונ ,ןוכדעה תטיש ןיינעל םירומאה םיפיעסה ינש ןיבש ינושה לשב
 חוטיבל דסומה םלישש םוכסה ןוכדע תא םיבשחמ ובש ןפואב דחא שדוח לש קדצומ
 דסומהש םוכסה ןוכדע לש בושיחה ןפוא ןיבו רוחיאב דסומל רזחוהו רתֵֶיב ימואל
.רוחיאב חטובמל םלשמ
 בושיח יפ־לע חטובמל ימואל חוטיבל דסומה םלשיש םוכסה ובש בצמ ןכתיי ךכ
 קוחל א297 ףיעס תוארוה יפל ןכדועמ אוהשכ ול עיגמה הלמגה םוכס ןיבש שרפהה
 היהי קוחל ב297 ףיעס תוארוה יפל ןכדועמ אוהשכ ול המלושש המדקמה םוכס יוכינב
.ןוכדעה תטישב םייקה ינושה לשב קר המדקמה םוכסמ הנוש
 יבגל דדמה תיילע בושיחש עובקלו קוחל ב297 ףיעס תא ןקתל עצומ ךכיפל
 א297 ףיעסב עובקה בושיחל המודב השעיי ימואל חוטיבל דסומה םלישש המדקמ
 ובש שדוחב םסרופש דדמל סחיב ,רוחיאב ימואל חוטיבל דסומה םלישש םולשת יבגל
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2004־ד"סשתה ,(14 'סמ ןוקית) םיצאנה תפידר יכנ קוח
 תסנכה תרבח לש קוח תעצה לע ססובמו 2004 ראורבפב 9 םויב תסנכב לבקתנ קוחה
.(הדובע) לטיבא טלוק
 יאכז  םיצאנה  תופידר  הכנש  ,עבוק  ,1957־ז"ישתה  ,םיצאנה  תופידר  יכנ  קוח
 םויבו 1953 רבוטקואב 1 ינפל לארשיל הלע אוה םא ,רומאה קוחה יפל םילומגתל
 ותוכנ תגרדו לארשי בשותו ילארשי חרזא ,ראשנ ןכמ רחאלו ,היה 1957 לירפאב 1
.םיזוחא 25־מ התוחפ הניא
 הפוקת רובע לומגת םיצאנה תופידר הכנל םלושי אלש ,עבוק קוחל 14 ףיעס
 לע  הלוע  וז  הפוקת  םא  ,יופיר  תרטמל  אלש  לארשיל  ץוחמ  אצמנ  אוה  הבש
.םייתנש
 תובר םימעפ ענומ הז יאנת .תּובשֹותה יאנת אוה לומגתה תלבקל יסיסב יאנת
 תנידמל ץוחמ החפשמ ןב תברקב ותנקז תעל ררוגתהל שקבמה ,םיצאנה תופידר הכנמ
.רומאכ לומגתל תוכזה תא ,לארשי
 יאכז  היהי  ,לארשי  בשות  תויהל  לדחש  םיצאנה  תופידר  הכנש  ,עבקנ  ךכיפל
:םה הלאו דבלב םידחוימ םירקמ השולשב לומגתל
;לארשי תא בזעש םוימ םייתנש ופלח אל .1
;יופיר תורטמל לארשימ אצי אוה .2
 לדחש ינפל תוחפל םישדוח 30 לש הפוקת ךשמב קוחה יפל םילומגת לביק אוה .3
.לארשי בשות תויהל
 אצמנ וניאש לומגת עבותהש ,עבקנ הלא תוארוה לש הערל לוצינ עונמל תנמ־לע
 תחכוהל םישדוח השולשל תחא בצייתי ,רומאכ לומגתל יאכז ךא ,לארשי תנידמב
.לארשי תוגיצנב םייח
.הנשל ח"ש ןוילימ ינש ךרעב איה קוחה לש ותולע רצואה דרשמ תכרעהל 
 רתיה ףקות תליחת) (28 'סמ ןוקית) םישנ תדובע קוח תעצה
2004־ד"סשתה ,(הרשמ ףקיהב העיגפל וא םירוטיפל
.(דוכיל) לאילמג הליג תסנכה תרבח לש קוח תעצה
 ,ןויריהב השיא רטפל ןיא ,1954־ד"ישתה ,םישנ תדובע קוח תוארוהל םאתהב
 רש ,תאז םע דחי .התסנכה תא ןיטקהל לולעה ןפואב ,התרשמ ףקיהב עוגפל וא
 הרשמה ףקיהב העיגפל וא םירוטיפל רתיה תתל יאשר הקוסעתוה רחסמה ,היישעתה
.קוחה תוארוהב םיעובקה םיאנתה יפל רומאכ167  תילאיצוס הקיספו הקיקח 
 ופקות תליחת דעומ ןיינעל רשה לש תעדה לוקיש תא םצמצל קוחה תעצה תרטמ
.רתיהה ןתמ םצעל רשאב ותעד לוקישב ברעתהל ילב לבא ,רתיהה לש
 ,הרשמ ףקיהב העיגפל רתיה וא ,םירוטיפל רתיה ןתניי אל קוחה תעצהל םאתהב
.רתיה תתל הטלחהה םויל המדקש הפוקתה יבגל
 םדוק דעומל ונייהד ,ערפמל רתיה תתל תעד לוקיש רשל ריתוהל עצומ תעב הב
:םיבצמ השולשמ דחא םייקתהב ,הרומאה הטלחהה םויל
 ףקיהב העיגפה םויב וא םירוטיפה םויב ,תעדל וילע היה אלו ,עדי אל דיבעמה .1
 תא תתל קדוצ הז היהי אל רשה תעדלו ןויריהב תדבועהש ,ןיינעה יפל ,הרשמה
.רתיהל השקבב הטלחהה ןתמ םוימ קר רתיהה
 רתיהה תא תתל קדוצ הז היהי אל ,רשה תעדל ,ןהבש תורומח תוביסנ ומייקתה .2
 המדקש הפוקת יבגל ןתניי אל רתיההש דבלבו רתיהל השקבב הטלחהה ןתמ םוימ קר
 תעמשמ תריבע ,לשמל ,איה ,הז ךרוצל ,הרומח הביסנ .רתיהל השקבה תשגה םויל
.דיבעמה יפסכב הליעמ ןוגכ ,תדבועה העציבש הרומח
 ,1980־ם"שתה ,[שדח חסונ] לגרה תטישפ תדוקפ יפל ,לגר טשופ זרכוה דיבעמה  .א3
 ;1983־ג"משתה ,[שדח חסונ] תורבחה תדוקפ יפל קוריפ וצ ןתינ – דיגאת אוה םאו
.דימתל לועפל לדח דיבעמה לש וקסע  .ב3
 םא םגו ,דיבעמה לע לטומ םתומייקתה רבדב החכוהה לטנ םירומאה םיבצמה לכב
 רתיההש ךכל תינקומ תוכז ודיב תתל ידכ הזב ןיא ,הרומאה החכוהה לטנ תא םירה
 םא רתיהה ףקות דעומ תא םידקהל םא רשה ידיב יוצמ תעדה לוקיש .ערפמל ןתניי
.ואל